从外源型合作到内生型合作:农村合作用水机制的制度选择——以福建省农民用水协会调查为基础 by 蔡晶晶




































题。 新中国前 30 年，在“以粮为纲”时代背景下，水
利是农业的命脉。 分田到户后，承包制调动了农民




































































量为 1 168.7 亿立方米，平均每平方公里的水资源
量为 96.3 万立方米， 为全国每平方公里水资源量
28.5 万立方米的 3.38 倍， 全省人均拥有水资源量
3 771 立方米，等于全国人均拥有量的 1.76 倍。 但
全省水资源在时间及区域分布上极不平衡， 丰、枯
水径流总量相差 2~4 倍，山区丰富而沿海缺水。 沿








建各类农民用水户协会 3 138 个，其中已登记注册
2 501 个，管理灌溉面积 334.4 万亩。 其中，长汀县
现有用水户协会 160 个，注册数 78 个，管理的灌溉
面积为 20.2 万亩，灌溉水利用系数仅为 0.48，地方年
财政收入 3.36 亿元，农民年人均纯收入 4 910 元。
长汀县和清流县地处闽西， 为全国小型农田
水利重点县。 长汀县辖 18 个乡 （镇）、297 个村居
（其中 7 个社区居委会），总人口 52 万人。 全县国
土总面积 4 656 247 亩（3 089.9 平方公里），其中耕
地面积 436 135 亩，占总面积 9.37%，人均耕地面积
仅为 0.84 亩（表 1）。 清流县年平均降雨量 1 738 毫
米， 全县总面积 2 709 480 亩， 耕地面积 199 554
亩，仅占总面积的 7.37%，辖 13 个乡镇、118 个行
政村，总人口 145 232 人（2009 年），人均耕地面积
仅为 1.37 亩。主要经济作物为烤烟、水稻、苗木。地
方一般预算年收入为 9 389 万元，农民年人均纯收入
6 209 元。 烟叶是主要的经济作物，全县有 44 211 亩








福建全省 185 979 702 20 119 366 16 811 331 724 708 2 583 327
清流县 2 709 480 199 554 194 213 106 5 235
长汀县 4 656 247 436 135 398 006 2 093 36 036
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少，地块分散，对水利设施的建设与维护、水费征
收等工作都造成了困难。
全省大中型灌区 渠 道 防 渗 率 仅 为 27.4%，渠
系水利用率只有 55%， 渠系建筑物的完好率也只




于上世纪 50 至 70 年代，设计标准低，灾毁严重，
普遍存在淤塞、 渗漏现象， 导致渠道输水能力下
降，灌溉水利用系数低，有效灌溉面积逐年下降。
长汀现有 5~30 万亩重点中型灌区 3 个，1~5 万亩
一般中型灌区 12 个，清流县仅有 1~5 万亩中型灌

























































































































































































个 有 利 于 农 民 合 作 组 织 自 我 管 理 意 识 和 能 力 形
成、具备长期制度效益的支持方式。 然而，这种支


































的 农 场 平 均 面 积 很 大， 绝 大 部 分 农 场 都 是 大 型
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世界，越来越多的公共资源（Commons）无法通过政
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